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区域神转向全民信仰大神奠定基础 ;另一方面 ,关羽神在为儒生接受之后 ,他又不得不违背儒生
为其定位的道德标准。
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Conf ucian Scholars and the Worship of GUAN Yu
GUO Xiao2xia
(Department of History ,Xiamen University ,Xiamen ,Fujian 361005 ,China)
Abstract :The worship of GUAN Yu is popular in China. As a military officer , GUAN Yu is looked upon as a god.
It seems that the worship of GUAN Yu has no connection with Confucian scholars who long for the success in the
imperial examination and advocate Confucian ethics. In fact there are countless ties between them. On one hand ,
the confucianismization of GUAN Yu which Confucian scholars promoted ,not only makes GUAN Yu accepted by
Confucian scholars ,but also establishes the foundation for his turning from a regional god into a national one. On
the other hand , though accepted by Confucian scholars , GUAN Yu doesn’t conform himself to the standard of
Confucian ethics in some aspects.
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⋯⋯夫得正统者 ,汉也 ;得汉者 ,魏也 ;得魏
者 ,晋也。晋尝统天下矣 ,推其本末而言之 ,









小儿薄劣 ,其家所厌苦 ,辄与钱 ,令聚坐听说
古话。至说三国事 ,闻刘玄德败 ,颦蹙有出涕






























之 ,砖上有字 ;昌急合读 ,乃纪侯之祖、考两世
讳字、生卒甲子大略。”更为关键的是 ,在这个















































































致种种迷信 ,种种无稽之谈 ,皆从之而起 ,而














































夜 ,梦关帝告曰 :‘神明专为纠察士子 ,昼夜巡
行。尔禄籍甚高 ,今科应魁南国 ,奈尔既怀恶
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